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１９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
０―４ ３０．４ ３０．３ ３０．６ ２８．９ ２５．５ ２１．４ １７．８
５―９ ２７．３ ２８．３ ３０．８ ３０．７ ２７．７ ２３．０ １８．８
１０―１４ ２５．８ ２６．７ ３０．０ ３１．４ ２８．０ ２３．６ １９．５
１５―１９ ２７．５ ２６．４ ２８．３ ２９．６ ２５．９ ２２．７ １９．５
２０―２４ ２９．６ ２７．０ ２６．６ ２６．５ ２２．９ ２１．１ １９．１
２５―２９ ３０．６ ２８．１ ２６．９ ２５．９ ２１．８ ２０．８ １９．３
３０―３４ ２８．１ ２９．２ ３１．４ ３０．９ ２７．４ ２５．４ ２１．７
３５―３９ ２０．９ ２５．２ ３１．８ ３４．４ ３３．０ ２９．８ ２４．５
４０―４４ １９．３ ２４．９ ３２．８ ３８．２ ３６．７ ３２．９ ２７．１
４５―４９ ２１．３ ２５．０ ３１．９ ３７．３ ３６．３ ３３．８ ２８．４
５０―５４ ２２．１ ２５．８ ３１．１ ３５．１ ３４．５ ３３．３ ２８．９
５５―５９ ２２．０ ２７．５ ３２．８ ３６．８ ３５．２ ３４．４ ３０．３
６０―６４ ２３．１ ２８．３ ３５．７ ３９．３ ３７．７ ３６．９ ３２．４
６５―６９ ２４．０ ２９．２ ３６．９ ４１．４ ４０．８ ３９．８ ３４．９
７０―７４ ２４．４ ２９．６ ３７．３ ４２．３ ４３．５ ４２．４ ３７．１
７５― ２２．３ ２７．０ ３４．０ ３８．６ ４０．３ ３９．４ ３４．６






１２ ２．５３ １９８０ －５．４６ １９０６―１０ －５．２０
１７ ０．１８ １９８５ －３．１４ １９１１―１５ －３．６４
２２ －２．６７ １９９０ １．３５ １９１６―２０ －１．２８
２７ －４．２７ １９９５ ４．２３ １９２１―２５ １．０５
３２ －３．１２ ２０００ ２．９２ １９２６―３０ ３．０９
３７ －３．１１ ２００５ １．６ １９３１―３５ ３．５２
４２ －２．１９ ２０１０ －１．４９ １９３６―４０ ３．２５
４７ －２．１５ Sum ０．０１ １９４１―４５ ３．９４
５２ －２．２４ １９４６―５０ ５．７８
５７ －０．３４ １９５１―５５ ７．３０
６２ ２．８２ １９５６―６０ ６．６９
６７ ６．０４ １９６１―６５ ４．１７
７２ ８．５３ １９６６―７０ １．１２


















































sen，２００８；Stewart, Dong, and Carlson，２０１２；





































































































によって開発され，その後 Tanaka, Mori, and
Inaba（２００４）によって，統計学的により精緻







































































































１０―１４歳 ２．７７ １９７９ －５．５９ １９０５―１９０９ －７．０６
１５―１９歳 ０．１２ １９８０ －５．６１ １９１０―１９１４ －４．６７
２０―２４歳 －３．０９ １９８１ －４．８４ １９１５―１９１９ －２．０４
２５―２９歳 －４．９０ １９８２ －３．９３ １９２０―１９２４ ０．６７
３０―３４歳 －３．６７ １９８３ －３．３２ １９２５―１９２９ ３．０１
３５―３９歳 －３．６９ １９８４ －３．００ １９３０―１９３４ ３．７６
４０―４４歳 －２．２７ １９８５ －３．２７ １９３５―１９３９ ３．４７
４５―４９歳 －２．３３ １９８６ －３．３１ １９４０―１９４４ ３．９３
５０―５４歳 －２．５５ １９８７ －２．０８ １９４５―１９４９ ５．９７
５５―５９歳 －０．２３ １９８８ －１．０９ １９５０―１９５４ ８．１０
６０―６４歳 ３．３６ １９８９ ０．４４ １９５５―１９５９ ８．２２
６５―６９歳 ６．７９ １９９０ １．３２ １９６０―１９６４ ６．０３
７０―７４歳 ９．６８ １９９１ １．５０ １９６５―１９６９ ２．６０
Sum －０．０１ １９９２ １．９５ １９７０―１９７４ ０．１１
１９９３ ２．３０ １９７５―１９７９ －１．５９
１９９４ ３．７４ １９８０―１９８４ －２．９５
１９９５ ３．７１ １９８５―１９８９ －４．４９
１９９６ ４．３７ １９９０―１９９４ －６．５９
１９９７ ４．４７ １９９５―１９９９ －８．１２
１９９８ ３．９２ ２０００― －８．３６





























１５―１９歳 １．４２ １９７９ －６．２６ １９０５―１９０９ －５．７４
２０―２４歳 －１．７７ １９８０ －６．１７ １９１０―１９１４ －３．４８
２５―２９歳 －３．７８ １９８１ －５．３７ １９１５―１９１９ －１．０２
３０―３４歳 －２．８４ １９８２ －４．５１ １９２０―１９２４ １．４６
３５―３９歳 －３．１１ １９８３ －３．８９ １９２５―１９２９ ３．５６
４０―４４歳 －１．９４ １９８４ －３．５１ １９３０―１９３４ ４．０５
４５―４９歳 －２．２０ １９８５ －３．７４ １９３５―１９３９ ３．５３
５０―５４歳 －２．６４ １９８６ －３．７５ １９４０―１９４４ ３．７７
５５―５９歳 －０．５６ １９８７ －２．５６ １９４５―１９４９ ５．５８
６０―６４歳 ２．７８ １９８８ －１．５７ １９５０―１９５４ ７．４７
６５―６９歳 ５．９８ １９８９ ０．１０ １９５５―１９５９ ７．３５
７０―７４歳 ８．６４ １９９０ １．０５ １９６０―１９６４ ４．９３
Sum －０．０２ １９９１ １．２２ １９６５―１９６９ １．４３
１９９２ １．６９ １９７０―１９７４ －１．３９
１９９３ ２．１７ １９７５―１９７９ －３．６６
１９９４ ３．６５ １９８０―１９８４ －５．１８
１９９５ ３．７１ １９８５―１９８９ －６．７０
１９９６ ４．４０ １９９０―１９９４ －８．０１
１９９７ ４．５９ １９９５― －７．９３

















































































る（Mori, Saegusa and Dyck，２０１２，Technical


























１０―１４歳 ０．１６９ １９７９ ０．０１６ １９０５―１９０９ －０．１３１
１５―１９歳 ０．０５７ １９８０ ０．０１３ １９１０―１９１４ －０．０９５
２０―２４歳 －０．０７６ １９８１ ０．０２５ １９１５―１９１９ －０．０３６
２５―２９歳 －０．１５２ １９８２ ０．０２５ １９２０―１９２４ ０．０３４
３０―３４歳 －０．１０５ １９８３ ０．０２６ １９２５―１９２９ ０．０８９
３５―３９歳 －０．１１９ １９８４ ０．０２０ １９３０―１９３４ ０．１３６
４０―４４歳 －０．０８７ １９８５ －０．００２ １９３５―１９３９ ０．１４１
４５―４９歳 －０．０８８ １９８６ －０．０１９ １９４０―１９４４ ０．１３１
５０―５４歳 －０．０９３ １９８７ －０．０１１ １９４５―１９４９ ０．１７２
５５―５９歳 －０．０２０ １９８８ －０．０１４ １９５０―１９５４ ０．２４７
６０―６４歳 ０．０８５ １９８９ ０．００６ １９５５―１９５９ ０．２９４
６５―６９歳 ０．１７９ １９９０ ０．００５ １９６０―１９６４ ０．２６４
７０―７４歳 ０．２５１ １９９１ －０．００９ １９６５―１９６９ ０．１５８
Sum ０．００１ １９９２ －０．００８ １９７０―１９７４ ０．０３４
１９９３ －０．００４ １９７５―１９７９ －０．０５６
１９９４ ０．０３１ １９８０―１９８４ －０．１２９
１９９５ ０．０３２ １９８５―１９８９ －０．１８９
１９９６ ０．０３７ １９９０―１９９４ －０．２６７
１９９７ ０．０４２ １９９５―１９９９ －０．３６３
１９９８ ０．０４１ ２０００― －０．４３３




























































































































































































２０１０（実） ２０１０（予） ２０１５（予） ２０２０（予）
１０―１４歳 １９．５ ２０．５ １９．１ １９．１
１５―１９歳 １９．５ ２０．１ １８．３ １７．１
２０―２４歳 １９．１ １９．１ １７．６ １６．０
２５―２９歳 １９．３ １８．８ １７．７ １６．３
３０―３４歳 ２１．７ ２１．２ １９．７ １８．５
３５―３９歳 ２４．５ ２２．８ ２０．９ １９．４
４０―４４歳 ２７．１ ２６．７ ２３．６ ２１．５
４５―４９歳 ２８．４ ２９．６ ２６．７ ２３．５
５０―５４歳 ２８．９ ３０．４ ２９．５ ２６．５
５５―５９歳 ３０．３ ３１．２ ３２．７ ３１．７
６０―６４歳 ３２．４ ３２．１ ３４．６ ３６．３
６５―６９歳 ３４．９ ３３．９ ３５．３ ３８．１
７０―７４歳 ３７．１ ３６．８ ３６．４ ３７．９

















１０―１４歳 ２．７２ １９７９ －５．３５ １９０５―１９０９ －１２．０８
１５―１９歳 ０．０１ １９８０ －５．７３ １９１０―１９１４ －６．００
２０―２４歳 －３．２２ １９８１ －４．８５ １９１５―１９１９ －３．９６
２５―２９歳 －５．０５ １９８２ －３．７８ １９２０―１９２４ －０．７３
３０―３４歳 －３．７４ １９８３ －３．１６ １９２５―１９２９ １．６６
３５―３９歳 －３．７７ １９８４ －２．７２ １９３０―１９３４ ３．６７
４０―４４歳 －２．２８ １９８５ －３．２９ １９３５―１９３９ ３．８９
４５―４９歳 －２．３３ １９８６ －３．６８ １９４０―１９４４ ３．５３
５０―５４歳 －２．５７ １９８７ －１．９８ １９４５―１９４９ ４．８０
５５―５９歳 －０．１７ １９８８ －１．２１ １９５０―１９５４ ７．１９
６０―６４歳 ３．４６ １９８９ ０．６９ １９５５―１９５９ ８．８１
６５―６９歳 ６．９７ １９９０ １．５５ １９６０―１９６４ ７．９６
７０―７４歳 ９．９７ １９９１ １．３８ １９６５―１９６９ ４．９９
Sum ０．００ １９９２ １．９７ １９７０―１９７４ １．７５
１９９３ １．９７ １９７５―１９７９ －０．２７
１９９４ ４．２２ １９８０―１９８４ －１．８１
１９９５ ３．４８ １９８５―１９８９ －３．１０
１９９６ ４．４９ １９９０―１９９４ －４．８７
１９９７ ４．６４ １９９５―１９９９ －６．９８
１９９８ ３．９２ ２０００― －８．４２
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